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Формирование готовности обучаемых к осуществлению компетентно­
го профессионального поведения, на наш взгляд, является основным пока­
зателем образовательного процесса, его достижение можно считать педа­
гогической целью.
Таким образом, изучение профессиональной компетентности эконо­
мистов рассматривается нами с позиции способности, возможности, готов­
ности специалиста к реализации знаний, умений, навыков, опыта в профес­
сиональной деятельности, осознанности уровня их развития субъектом 
и признание окружающими людьми результатов его профессиональной 
деятельности, которое выражается в доверии.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В течение последних 15 лет в экономике России сложился новый сек­
тор малого и среднего предпринимательства, который, по подсчетам эконо­
мистов, приносит стране до 12% ВВП. Сектор малого и среднего бизнеса 
сам по себе неоднороден, но занимается в основном торгово-закупочной 
деятельностью. И только в последние годы появились предпосылки и тен­
денции развития «производственной части» в малом и среднем бизнесе, 
а именно ремесленничества. Но в процессе становления ремесленничества 
возникло множество проблем, связанных с практической организацией это­
го явления. Упущен из внимания вопрос подготовки кадров для малого 
и среднего бизнеса, которые являются основой всего производства. Разви­
тие ремесленничества и подготовка квалифицированных кадров для этого 
сектора тормозятся главным образом отсутствием законодательной базы, 
в первую очередь на федеральном уровне. Таким образом, важно остано­
виться на правовой стороне профессионального образования ремесленни­
ков, т. е. нормативном закреплении основных понятий и процессов этого 
нового явления, как в бизнесе, так и в профессиональном образовании. В на­
учной литературе, посвященной профессиональному образованию, доста­
точно актуально выделены проблемы необходимости и организации ремес­
ленного профессионального образования [1-7]. Также необходимо отме­
тить, что для развития профессионального образования ремесленников 
в России используется опыт реализации такого образования в Германии [4].
Не затрагивая содержательную часть профессионального образования 
ремесленников в России, остановимся на правовой стороне профессио­
нального образования ремесленников -  нормативном закреплении основ­
ных понятий и процессов этого новою явления.
Для исследования этого вопроса был проведен мониторинг норматив­
ных правовых актов, регулирующих в гой или иной мере вопросы предос­
тавления ремесленного образования, а также вопросы поддержки со сторо­
ны государственных органов субъектов малого и среднего бизнеса, реали­
зующих в процессе своей деятельности эксклюзивные товары.
Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что на федераль­
ном уровне отсутствует закон о ремесленной деятельност и. И эту пробле­
му обозначают как лица, занимающиеся практическими вопросами ремес­
ленничества, так и те, кто связан с этим явлением в теории. Однако суще­
ствуют и другие проблемы, усиливающие ее влияние. Во-первых, следует 
отметить, что в соответствии с Конституцией РФ1 (п. 2 ст. 43) каждому га­
рантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного об­
щего и среднего профессионаіьного образования в государственных или му­
ниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. П. 4 ст. 11 
Федерального закона «Об образовании» от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ 
(с изменениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г.,
20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001г., 13 февраля,
21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 де­
кабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля 2004 г.)2 закрепляет направлен­
ность профессиональных образовательных программ на решение задач по­
следовательного повышения профессионального и обще-образовательного 
уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации, а так­
же даег перечень этих программ. И, несомненно, нормы Федерального за­
кона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про­
фессиональном образовании» (с изменениями от 10 июля, 7 августа, 27 де­
кабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 25 июня, 24 декабря 2002 г., 10 января,
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) // Рос. газ. от 25 дек. 1993 г. № 237.
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. №3. 
Ст. 150.
5 апреля, 7 июля, 23 декабря 2003 г.)1, регулирующие вопросы предостав­
ления начального и среднего профессионального образования. На уровне 
подзаконных нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления 
образования на федеральном уровне, важно отметить Типовое положение
06 учреждении начального профессионального образования (с изменени­
ями от 3 октября, 23 декабря 2002 г.), утвержденное постановлением Пра­
вительства от 5 июня 1994 г. № 6502 и Типовое положение об образова­
тельном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении) (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 
31 марта 2003 г.), утвержденное постановлением Правительства РФ от 
3 марта 2001 г. № 1603. Однако во всех выше перечисленных источниках 
нет ни единого намека на ремесленничество.
Во-вторых, на федеральном уровне вопросы деятельности малого 
предпринимательства отражены только Федеральном законе от 14 июня 
1995 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима­
тельства в Российской Федерации» (с изменениями от 31 июля 1998 г., 
21 марта 2002 г.)4. Указанный Федеральный закон определяет субъектов 
малого предпринимательства5, порядок их регистрации, меры государст­
венной поддержки6, государственные программы поддержки малого пред­
принимательства7, фонды поддержки малого предпринимательства8, а так­
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 26 августа 19% г. № 35. 
Ст. 4135.
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июня 1994 г. №8. 
Ст. 864.
3 Собрание законодательства Российской Федерации от 12 марта 2001 г. №11. 
Ст. 1034.
4 Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 1995 г. №25. 
Ст. 2343.
s См.: Письмо Госналогслужбы РФ от 11 июля 1996 г. № 06-1-14/8702 «Об от­
несении иностранных организаций к субъектам малого предпринимательства».
6 См.: Порядок проведения конкурса по определению исполнителей мероприя­
тий государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федера­
ции, утвержденный приказом МАП РФ от 8 мая 2003 г. № 140; Постановление Прави­
тельства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1460 «О мерах, принимаемых в целях поддержки 
малого предпринимательства».
7 См.: Федеральная программа государственной поддержки малого предприни­
мательства в Российской Федерации на 2000- 2001 годы, одобренная постановлением 
Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 121.
к Устав Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, утвер­
жденный постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. №424 (с изменени­
ями от 27 августа 1999 г.).
же организационно-правовые формы организации субъектов малого пред­
принимательства. На региональном уровне (Москва) вопросы малого 
предпринимательства урегулированы Законом от 28 июня 1995 г. №14 
«Об основах малого предпринимательства в Москве» (с изм. и доп. от 
21 февраля, 9 ноября 2001 г., 29 мая 2002 г.)1.
В третьих, на уровне Правительства РФ в интересующей нас сфере 
принят только один интересующий нас документ -  постановление Прави­
тельства РФ от 12 апреля 1996 г. №424 «Вопросы Федерального фонда 
поддержки малого предпринимательства»2.
В четвертых, мониторинг законодательства позволяет сделать вывод, 
что вопросы ремесленной деятельности в Российской Федерации урегули­
рованы только на Московском уровне в Законе г. Москвы от 16 июня 
1999 г. №25 «О ремесленной деятельности в городе Москве»3. В нем да­
ются нормативные определения ремесленной деятельности, ремесленника, 
мастера, подмастерья4 и продукта груда. Соответственно перед нами офи­
циальные понятия, на которые мы должны ориентироваться в будущем 
в вопросах исследования явлений ремесленничества. Этот Закон также оп­
ределяет порядок организации поддержки ремесленной деятельности5, да­
ет перечень субъектов ремесленничества, имеющих приоритетное право на 
получение поддержки со стороны органов муниципальной власти6, опре­
деление центра ремесел, определяет порядок индивидуализация ремеслен­
ной продукции и работ7, а также правовое положение, организацию и пря­
док деятельности Московской палаты ремесел. Отдельно в Законе выделе­
ны нормы, касающиеся профессионального обучения в сфере ремесленни­
1 Вестник мэрии Москвы. 1995. № 15.
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 15 апреля 19% г. № 16. 
Ст. 1901.
3 Ведомости Московской Думы. 1999 г. № 8.
4 См.: форму примерного договора о начальном (среднем) профессиональном 
обучении ремесленной профессии в форме ученичества, утвержденную распоряжением 
Мэра Москвы от 4 июля 2001 г. № 643-РМ.
5 См.: Положение о порядке выдачи заключений о соответствии субъектов мало­
го предпринимательства критериям, предъявляемым к субъекту ремесленничества, 
и внесения их в Ремесленный реестр Москвы, утвержденное постановлением Прави­
тельства Москвы от 16 января 2001 г. № 40-ПП.
6 Перечень видов ремесленной деятельности утвержден распоряжением Мэра 
Москвы от 4 июля 2001 г. № 643-РМ.
7 См.: Положение о регистрации, выдаче и хранении клейм субъектов ремеслен­
ничества Москвы, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 16 января 
2001 г. № 40-ПП.
чества', образовательных профамм ремесленников, аттестации учащихся2 
и документам о профессиональном образовании в сфере ремесленничества.
В пятых, исполнительной властью Москвы по вопросам ремесленни­
чества принят один документ3, а в сфере среднего и малого предпринима­
тельства принято 7 нормативных актов:
1. Постановление Правительства Москвы от 1 июля 2003 г. № 510-ПП 
«Об утверждении Комплексной профаммы развития и поддержки малого 
предпринимательства в г. Москве на 2004-2006 гг.»4.
2. Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1063-ПП 
«О ходе выполнения Комплексной программы развития и поддержки малого 
предпринимательства в г. Москве на 2001-2003 гг. с учетом положений Посла­
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации» (с изменениями от 1 июля 2003 г., 27 апреля, 1 июня 2004 г.)5.
3. Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. 
№ 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого 
предпринимательства Москвы» 6.
4. Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2001 г. № 621- 
ПП «Об утверждении Типового положения о финансировании профамм 
и проектов развития и поддержки малого предпринимательства в адми­
нистративном округе г. Москвы»7.
5. Постановление Правительства Москвы от 20 марта 2001 г. № 271- 
ПП «О регулировании арендных отношений с субъектами малого пред­
принимательства»8.
6. Постановление Правительства Москвы от 23 января 2001 г. № 87- 
ПП «Об утверждении Комплексной профаммы развития и поддержки ма­
лого предпринимательства в г. Москве на 2001-2003 гг.»9.
1 См.: Положение о начальном профессиональном образовании ремесленников- 
подмастерьев, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 16 января 
2001 г. № 40-ПП.
~ См.: примерный договор на проведение государственной аттестации ремеслен­
ника на квалификацию «ремесленник-подмастерье» или «мастер-ремесленник», утвер­
жденный распоряжением Мэра Москвы от 4 июля 2001 г. № 643-РМ.
Постановление Правительства Москвы от 16 января 2001 г. №40-ПП «О со­
стоянии, перспективах развития и поддержки ремесленничества в Москве».
4 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2003. Август. № 44.
5 Вестник Мэра и Правительства Москвы.2003. Январь. № 6.
6 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2003. Январь. № 3.
7 Вестник мэрии Москвы. 2001. Июль. № 28.
8 Вестник мэрии Москвы. 2001. Апрель. № 14.
9 Вестник мэрии Москвы. 2001. Март. № 9.
7. Постановление Правительства Москвы от 16 января 2001 г. №40-Г1П 
«О состоянии, перспективах развития и поддержки ремесленничества 
в Москве»1.
8. Постановление Правительства Москвы от 16 сентября 1997 г. № 683 
«О проектных предложениях по развитию малого предпринимательства 
в «спальных» районах Москвы»2.
На уровне главы города Москвы федерального значения по вопросам 
ремесленного образования принят один документ3, а по вопросам среднего 
и малого предпринимательства 6 документов:
1. Распоряжение Мэра Москвы от 4 июля 2001 г. №643-РМ «Об ут­
верждении перечня видов ремесленной деятельности и образцов докумен­
тов по вопросам обучения и аттестации ремесленников в Москве»4.
2. Распоряжение Мэра Москвы от 17 августа 1999 г. № 875-РМ «О по­
рядке реализации мер по имущественной поддержке малого предпринима­
тельства в Москве»5.
3. Распоряжение Мэра Москвы от 24 июня 1999 г. № 670-РМ «О пер­
воочередных мерах по устранению административных барьеров при разви­
тии предпринимательства»6.
4. Распоряжение Мэра Москвы от 15 сентября 1997 г. № 726-РМ 
«О совершенствовании порядка поддержки проектов и программ малого 
предпринимательства»7.
5. Распоряжение Мэра Москвы от 7 мая 1997 г. №367-РМ «О созда­
нии Реестра субъектов малого предпринимательства Москвы»8.
6. Распоряжение Мэра Москвы от 12 октября 1995 г. №547-РМ 
«О реорганизации Московского фонда поддержки малого предпринима­
тельства в некоммерческую организацию»9.
1 Вестник мэрии Москвы. 2001. Февраль. № 7.
2 Текст постановления официально опубликован не был. http://www.garant.ru/
3 Распоряжение Мэра Москвы от 4 июля 2001 г. № 643 РМ «Об утверждении пе­
речня видов ремесленной деятельности и образцов документов по вопросам обучения 
и аттестации ремесленников в Москве».
4 Вестник мэрии Москвы. 2001. Июль. № 27.
5 Вестник мэрии Москвы. 1999. Ноябрь. №21.
6 Вестник мэрии Москвы. 1999. Август. № 16.
7 Текст Распоряжения официально опубликован не был.. http://www.garant.ru/
8 Вестник мэрии Москвы. 1997. Август. № 16.
9 Вестник мэрии Москвы. 1995. № 20.
7. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 28 марта 1994 г. 
№ 504-РП «Об использовании промышленного потенциала города по обес­
печению малого бизнеса производственными площадями и оборудованием»1.
Но все законодательство Московского уровня в сфере ремесленничест­
ва обращено главным образом на художественное и декоративно-приклад­
ное искусство, не уделяя должного внимания производственной стороне.
Таким образом, можно сделать первый вывод о том, что законода­
тельство в сфере профессионального образования ремесленников в России 
на федеральном уровне практически отсутствует, т. е. не дает нам точного 
понятия данного вида профессионального образования. Некоторые общие 
моменты этого вида образования установлены на муниципальном (Мос­
ковском) уровне, а также имеется конкретизация некоторых вопросов ре­
месленного образования на уровне Правительства и Мэрии Москвы.
Во второй части исследования правового регулирования в сфере про­
фессионального образования важно отметить, что законодательная власть 
Российской Федерации, а именно нижняя палата Парламента России, Го­
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2002 г. внесла в Календарь рассмотрения вопросов Государственной ду­
мой 6 по 22 марта 2002 г.2 проект Федерального закона № 105735-3 «О ре­
месленной деятельности и ремесленных объединениях в Российской Феде­
рации» (внесен 22.06.01, рассмотрен Советом Государственной Думы 
03.07.01, 14.02.02)3. Данный проект был внесен в в Комитет по труду и со­
циальной политике Парламента депутатами Государственной Думы4. Судя 
по представленным сопроводительным документам (табл.) законопроект 
еще не выносился на рассмотрение в Государственную Думу РФ и по всей 
вероятности, следуя плану рассмотрения законопроектов Государственной
1 Вестник мэрии Москвы. 1994. Май. № 9.
2 Законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению согласно при­
мерной программе законопроектной работы Государственной Думы Федерального Со­
брания Российской Федерации в период весенней сессии 2002 г. Примечание: в кален­
дарь не включаются федеральные законы, возвращенные на повторное рассмотрение 
Государственной Думы (подлежат внеочередному рассмотрению), и законопроекты, 
предлагаемые на рассмотрение в третьем чтении, так как они включаются в порядок 
работы Государственной Думы по мере внесения на Совет Государственной Думы.
3 http://www.duma.gov.ru
4 Н. J1. Пискун, Т. В. Яковлева, Э. J1. Ермакова, В. А. Буткеев, В. Р. Пашуто, Г. В. Боос, 
3. И. Воронцова, И. Д  Грачев, Н. Ф. Герасименко, О. И. Ковалев, О. В. Морозов, А. Г. Пуза­
новский, В. В. Рязанский, О. В. Шейн, С. И. Штогрин, А. X. Амирханов.
Думой РФ, в ближайшее время и не планируется. Исследуя сопроводи­
тельные документы, можно сделать вывод, что проект закона не достаточ­
но проработан и разработан возможно субъектами, не сталкивающимися 
с реальными проблемами профессионального образования ремесленников.
Сопроводительные документы1 к проекту Федеральною закона 
№ 105735-3 «О ремесленной деятельности и ремесленных 
объединениях в Российской Федерации», участвующих 
в законопроектном процессе на 22 февраля 2005 г.
№




Заключение Комитета Государственной Думы по труду и со­
циальной политике на проект федерального закона № 105735— 




2 Заключение Правового управления Государственной Думы 
08163356.127 по проекту федерального закона № 105735-3 
«О ремесленной деятельности и ремесленных объединениях 
в Российской Федерации» (1 чтение)
23 августа 
2001
3 Заключение Правового управления Государственной Думы 
12073356.127 по проекту федерального закона № 105735-3 
«О ремесленной деятельности и ремесленных объединениях 
в Российской Федерации» (1 чтение)
11 декаб­
ря 2001
4 Решение комитета Г осу дарствен ной Думы по труду и соци­
альной политике № 79 от 24.12.2001 г. п. 3 «О внесении зако­
нопроекта на рассмотрение Государственной Думы в первом 
чтении с рекомендацией принять»
24 декаб­
ря 2001
5 Текст внесенного проекта Федерального закона «О ремеслен­




6 Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта феде­
рального закона «О ремесленной деятельности и ремесленных 
объединениях в Российской Федерации»
26 марта 
2003
1 Ст. 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Россий­
ской Федерации, утв. постановлением Государственной Думы Федерального Собра­
ния РФ от 22 января 1998 г. №2134-11 ГД // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7. Ст. 801.
Окончание таблицы
1 2 3
7 Финансово-экономическое обоснование к проекту федераль­
ного закона «О ремесленной деятельности и ремесленных 
объединениях в Российской Федерации»
26 марта 
2003
8 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О ре­




9 Текст проекта (к 1 чтению) Федерального закона «О ремес­




Подводя итоги нашего исследования, считаем возможным предложить 
следующие варианты разрешения проблемных моментов правового регу­
лирования профессионального образования ремесленников:
1. Необходимо разработать проект Федерального Закона, регулирую­
щего вопросы предоставления профессионального образования ремеслен­
ников, с привлечением к этой работе субъектов, которые непосредственно 
сталкиваются с практическими вопросами ремесленного образования, 
а также специалистов в области образовательного права и законодатель­
ства для исключения юридико-правовых ошибок, пробелов и ситуаций ва­
куума в разрабатываемом проекте. Возможно, следует таким же образом 
доработать существующий сегодня проект Федерального закона «О ремес­
ленной деятельности и ремесленных объединениях в Российской Федера­
ции» с привлечением тех же специалистов.
2. Работу следует начать с определения наиболее важных категорий, 
которые в будущем станут нормативными, а, следовательно, и общеобяза­
тельными для исполнения.
3. При разработке проекта следует учесть действующее образователь­
ное законодательство и финансово-экономическое состояние государства, 
что не было учтено при разработке существующего проекта.
4. Важно учесть опыт реализации данного вида профессионального 
образования в мировом сообществе, в первую очередь, изучив норматив­
ный правовой материал развитых стран.
5. Считается, что будет полезным и наиболее эффективным, если раз­
работанный таким образом проект Федерального закона будет апробирован 
на территории какого-либо субъекта Российской Федерации, коим вполне 
может оказаться Свердловская область в силу своего экономического, поли­
тического, территориального и правового потенциала. Таким образом, на­
пример, был разработан и в настоящее время реализуется Федеральный за­
кон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.)1, который 
был разработан с помощью Закона Свердловской области от 23 октября 
1995 г. № 28-03 «О защите прав ребенка» (с изм. и доп. 30 апреля, 5 декаб­
ря 1997 г., 28 декабря 2001 г., 27 мая 2004 г.)2. И только после этого, с уче­
том всех возникших проблемных моментов, дорабатывать проект Феде­
рального закона и вносить его в Государственную Думу РФ для принятия на 
федеральном уровне. Тем более, что Свердловская область имеет прямую 
заинтересованность по развитию этой новой отрасли профессионального 
образования, которая вытекает из Концепции возрождения и развития реме­
сел и народных промыслов в 2000-2005 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24 июля 2000 г. № 611-ПП.
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